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 ツール 対象 
情報学 コンピュータ，数理モデル 「方法」 
建築学 実環境，スケッチ 「環境」 
経営学 ビジネスモデル，分析 「こと（人間の行為）」 
心理学 心理モデル，観察 「ひと」 
機械工学 ？ 「モノ」 
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検討（1998）．http://www.eng.hokudai.ac.jp/jeep/08-10/pdf/pamph01.pdf  
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究会は、KDnSが生み出した最高傑作の一つ、我々はそのように思っていますが、
いかがですか。 
 
 「デザイン学」への問い 
+ デザインの原動力となるのは「自分から出ること」「興味の赴くままに議論でき
る場」「信頼できる関係」ではないか 
+ これまでに京都大学デザインスクールが生み出した最高傑作とは 
